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Resumen 
En este artículo se analiza el desarrollo que se ha producido en el campo de los materiales digitales, así como 
la estructura y las premisas que debe tener en cuenta el docente a la hora de diseñarlos. La necesidad del 
análisis radica en la continua evolución que se está produciendo en el ámbito de las publicaciones y en su 
transformación en materiales digitales disponibles para ser utilizados. Con este fin se pretenden mostrar las 
diferentes opciones gratuitas que se ofrecen a los docentes a la hora de realizar dicha transición de modo que 
les sea lo más cómoda y sencilla posible.   
Palabras clave: recursos digitales gratuitos, educación, TIC. 
INTRODUCCIÓN 
El concepto de libro de texto tradicional ha ido ligado íntimamente al concepto de educación al servir de 
referencia tanto a docentes (para su impartición) como a alumnos (para su estudio). Tal y como comenta 
Martínez (2002) “lo que justifica la presencia actual del libro de texto en el aula son reglas comunes, de 
carácter general, transversales a la particularidad, que actúan veladamente”, es decir, el libro ha permitido fijar 
unas normas comunes a todos los docentes. Otra justificación la encontramos en la definición de Castillo 
(1999:1) “el libro de texto constituye uno de los factores más importantes en el proceso educativo y, en 
ocasiones, es el único material impreso disponible tanto para el estudiante como para el docente”.  
Como podemos observar, la primera afirmación resalta la importancia de los contenidos comunes, es decir, 
el camino que debe seguir el docente en su actividad y que le sirve de guía con aquellas partes sobre las que 
tiene dudas, y la segunda definición de Castillo (1999) completa a la primera añadiendo el hecho de que el libro 
de texto es un elemento fundamental y, en ocasiones, el único del que se dispone. 
Los libros de texto también constituyen “un fragmento seleccionado de algunos conocimientos que se han 
de aprender  y además, desde una perspectiva de mundo propia, ya sea del autor del libro o de la editorial que 
lo produce” (Gallardo, 2001:81-82). La perspectiva, por tanto, depende del punto de vista desde el que se 
origine la obra, lo que deriva en la creación de múltiples textos basados en los mismos contenidos pero 
tratados de diferente manera.  
Si analizamos con detenimiento las afirmaciones anteriores podremos observar que el docente es un 
elemento fundamental a la hora de seleccionar aquellos libros más adecuados para la asignatura o módulo que 
imparte. El reto de elegir uno u otro ha de conllevar la revisión de los contenidos para decidir si cumplen su 
labor en el aula, lo que puede provocar la elección de múltiples lecturas al no ajustarse ninguna de ellas con 
precisión a lo demandado por el docente. En este tipo de situaciones se plantea un problema importante 
debido al trabajo que ha de realizar éste, bien para integrar los contenidos de los diversos textos con diferentes 
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puntos de vista, bien para seleccionar un texto de entre todos los disponibles. No debemos olvidar que la 
actual situación económica dificulta la adquisición de varios libros para una misma asignatura. 
Si a todo ello le añadimos los continuos cambios que realizan las editoriales para incluir y/o modificar los 
contenidos con el fin de adaptarse a los cambiantes planes de estudios, así como a las novedades que van 
surgiendo, éstos repercuten en las ediciones, lo que conlleva la renovación de los libros cada pocos años con el 
gasto económico que ello supone. 
En este punto el docente tiene la posibilidad de crear sus propios materiales adaptados a la realidad del aula, 
de la materia y de la legislación vigente. Esta última se encuentra en continuo cambio y los materiales que hace 
un tiempo eran válidos pueden quedar obsoletos en un breve plazo (y en mayor medida si pensamos en 
asignaturas relacionadas con las nuevas tecnologías donde el cambio es constante). 
MATERIALES DIGITALES. ESTRUCTURACIÓN Y TIPOS. 
Como hemos visto, el paso de los materiales “analógicos” (libros de texto) a los digitales supone un esfuerzo 
por parte del docente al tener que seleccionar, agrupar y plasmar los contenidos de forma digital. Esta 
digitalización se puede llevar a cabo de diferentes maneras aunque la más básica consiste en trasladar a la 
pantalla el contenido de las páginas de un libro. 
Mediante una serie de pasos se pueden ir añadiendo elementos visuales e interactivos que mejoren la mera 
versión digital de una página impresa, aunque sin dejar de lado los elementos textuales. En otras palabras, se 
ha de “buscar una estructura específica que guíe y motive al estudiante en la interacción y profundización con 
la información” (Cabero y Gisbert, 2005:43). Para ello se deben tener en cuenta una serie de premisas (tal y 
como comentan Cabero y Gisbert): 
 Cuanto menos más: es decir, el material debe contener los elementos justos y necesarios para que los 
alumnos se centren en la esencia del contenido y se olviden de los elementos accesorios utilizados para 
mejorar el aspecto. 
 Lo técnico supeditado a lo didáctico: la información ha de mostrarse de manera que el estudiante no se 
distraiga de la información clave y no sienta desinterés debido a un exceso de incorporación de 
elementos tecnológicos. 
 Legibilidad contra irritabilidad: la facilidad de captación y percepción de la información es uno de los 
elementos más importantes a la hora de diseñar materiales virtuales. Es por ello que hay que tener en 
cuenta aspectos tales como el tamaño de letra, la distribución de los elementos en la pantalla, los 
colores utilizados o el tamaño de página. 
 Evitar el aburrimiento: para lo que se deben ofrecer contenidos de calidad y con un buen diseño, ya que 
el trabajo frente a la pantalla provoca cansancio y fatiga visual. 
 Facilitar la interactividad: mediante la interacción de los participantes con los contenidos. 
 Promover la flexibilidad: un mayor grado de flexibilidad amplía las posibilidades que tienen los alumnos 
de abordar el material. Dentro de esta flexibilidad se encuentran elementos tales como la organización 
de las actividades, el acceso a los contenidos, la elección de diferentes formatos, etc. 
 Lograr la hipertextualidad: la principal ventaja de ésta es la posibilidad de navegar a través de los 
contenidos. Esta característica es uno de los elementos diferenciadores de los materiales digitales al 
permitir un dinamismo que no ofrecen ni los libros de texto ni los materiales “analógicos”. 
 Generar la participación del estudiante: el estudiante pasa a un plano especial donde se postula como 
centro de atención y, en consecuencia, como elemento participante de los contenidos digitales. 
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Teniendo en cuenta las premisas anteriores el docente estará en disposición de comenzar con la creación de 
materiales. Es en este momento cuando ha de pensar en seleccionar el tipo de contenido que quiere crear, ya 
que cada una de ellos posee un conjunto de peculiaridades y objetivos.  
Aunque no hay una clasificación común a todos los autores vamos a comentar aquellas que suelen coincidir 
(Bravo, 2005): 
• De distribución de información: su objetivo es el de informar a los alumnos sobre aspectos relacionados 
con la formación que recibe: aspectos generales del centro, servicios que ofrece, titulaciones que imparte, etc. 
Además se puede incluir información de los diferentes departamentos o asignaturas, así como información más 
personalizada (en algunos casos de carácter privado) como fechas de exámenes, entrega de trabajos, 
calificaciones, resultados de problemas, bibliografía, etc. 
La estructura de estas páginas es variable y se puede adaptar tanto a las necesidades del centro como a las 
de los departamentos, ofreciendo así un amplio espectro de posibilidades. Entre éstas se encuentran los 
sistemas CMS (Content Management System) que permiten administrar los contenidos de una web de forma 
automática. 
• Formación e instrucción: este tipo de materiales se constituyen en sí mismos elementos de aprendizaje 
con gran riqueza expresiva y con una gran facilidad de transmisión de los contenidos académicos. La formación 
puede venir suministrada por un sistema LMS (Learning Management System) que automatice la 
administración de diferentes acciones de formación y que controle todo el proceso desde el registro hasta la 
evaluación. 
Los materiales de formación e instrucción se dividen en función de sus características y del seguimiento que 
tienen de sus usuarios: 
o Controlados: abarcan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma que es posible 
planificar la enseñanza, evaluar el proceso y realizar un seguimiento de las acciones de los alumnos. A 
su vez, dentro de éstos encontramos dos tipologías: 
- E-learning: son sistemas completos de formación a distancia donde el alumno aprende 
a través de los recursos suministrados por el sistema. En estos sistemas el aprendizaje se realiza 
de manera autónoma con el fin de que los alumnos marquen los ritmos de seguimiento de las 
actividades y los docentes se comuniquen con los anteriores a través de la plataforma. 
- B-learning: en este caso la docencia se realiza de manera semipresencial de modo que 
el alumno asiste a clase y realiza las actividades a través de la plataforma. Esto implica que el 
ritmo de seguimiento lo marca la asistencia a la impartición de las clases. 
o No controlados: este tipo de sistemas permiten el libre acceso con lo que no se realiza ningún 
tipo de seguimiento del alumno. Su éxito ha ido tan grande que uno de los centros tecnológicos más 
importantes del mundo, el MIT (Massachusetts Institute of Technology), se ha apuntado a la apertura 
de multitud de contenidos en lo que ha bautizado como Open Course Wave. 
EL PROCESO DE CREACIÓN DE MATERIALES DIGITALES. FORMATOS. 
Hemos explicado las diferentes modalidades de materiales así como los principales aspectos a tener en 
cuenta a la hora de diseñarlos, y es por ello que vamos a seguir en esta línea centrándonos en aquellos cuyo 
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objetivo sea formar e instruir a los diferentes alumnos (y más concretamente aquellos creados para ser 
utilizados en sistemas LMS). 
En primer lugar se deberá seleccionar el formato del contenido, es decir, el modo en el que se plasmará la 
información a desarrollar. Entre los principales formatos encontramos las páginas web, los CD-ROM/DVD-ROM, 
los libros electrónicos, las bases de datos y las presentaciones digitales. 
Las páginas web son documentos electrónicos adaptados para la World Wide Web que pueden ser 
visualizadas mediante aplicaciones denominadas navegadores o browsers. Los formatos de ficheros que 
pueden tener éstas son diversos y comprenden una gran variedad, aunque los más comunes son: 
 HTML: es un lenguaje de marcas que permite escribir y traducir tanto la estructura como la información 
en forma de texto. Es el formato más extendido y el más antiguo ya que se remonta al año 1980, aunque 
ha ido evolucionando para adaptarse a las nuevas necesidades de programadores y usuarios. 
 PHP: es, al igual que el anterior, un lenguaje de programación, aunque está orientado para el diseño del 
lado del servidor. Esto permite su incorporación en un documento HTML con el fin de generar de 
manera dinámica la página, lo que otorga una gran versatilidad. Sus orígenes se remontan al año 1995 y 
forma parte del software libre. 
 ASP: es una tecnología de Microsoft que está orientada a servidores (como el lenguaje anterior) y que 
posee una facilidad de aprendizaje que otros lenguajes no tienen. Fue creado en 1996 y fue incluido en 
el Service Pack 3 de Windows NT 4.0. 
 
Los CD-ROM se definen como soportes digitales ópticos utilizados para almacenar cualquier tipo de 
información, pudiendo ser ésta audios, imágenes, vídeos, documentos u otros datos. Sus orígenes se remontan 
a los años 80 de la mano de dos grandes compañías (Phillips y Sony) que crearon uno de los elementos más 
importantes de la revolución digital. 
El CD-ROM sigue utilizándose hoy en día como soporte para el almacenamiento de elementos multimedia de 
todo tipo (vídeos, audios, presentaciones, imágenes, etc.) aunque ha ido dejando paso a un sucesor de mayor 
calidad y capacidad: el DVD-ROM. 
El DVD-ROM es, al igual que el CD-ROM, un soporte digital óptico para el almacenamiento de información. 
Las diferencias son varias, aunque entre las más importantes se encuentran: la diferencia en la capacidad 
máxima que pueden albergar (mientras el CD tiene una capacidad máxima de unos 800 Mb, el DVD puede 
llegar a los 17 GB, es decir, más de 20 veces la capacidad de un CD), la velocidad de transferencia (un CD puede 
transferir a unos 80 Mbps y un DVD llega perfectamente a 177 Mbps, más del doble que la de un CD) y el tipo 
de láser que se usa para realizar la lectura/escritura (en el CD se usa un infrarrojo cuya longitud de onda es de 
unos 780 nanómetros, el DVD utiliza un diodo láser rojo con una longitud de onda de unos 635 nanómetros. 
Los DVD siguen siendo, hoy en día, soportes ampliamente utilizados tanto por docentes (para almacenar sus 
materiales), como por editoriales para introducir elementos multimedia interactivos que añadan un valor 
adicional a los libros de texto tradicionales. A todo ello hay que añadir que su éxito actual se debe, en parte, a 
que su sucesor (el Blu-Ray) no se ha extendido con la suficiente fuerza todavía, con lo que deja al DVD en una 
posición dominante de momento. 
El siguiente formato que comentaremos es el libro electrónico, el cual se puede definir como “cualquier 
forma de fichero en formato digital que puede descargarse en dispositivos electrónicos para su posterior 
visualización” (Cordón, 2011:17). En ocasiones el término ha servido, también, para describir el dispositivo 
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(hardware) de lectura creado con el fin de contener textos digitalizados, aunque no debemos confundir ambas 
acepciones. 
Entre los formatos de fichero más importantes para la creación de libros electrónicos tenemos: 
 DjVu: es un formato libre que está especializado en el almacenamiento de imágenes escaneadas al 
permitir una alta resolución de escaneo. 
 ePub: desarrollado por el IDPF (International Digital Publishing Forum), se trata de un estándar basado, a 
su vez, en tres estándares de código abierto que le permiten el no estar sujeto a ninguna empresa. 
 Mobi: es el formato nativo del eReader Kindle de Amazon y debe su nombre a la empresa que 
originariamente lo creó: Mobipocket. 
 PDF: es el formato más extendido ya que destaca por su portabilidad, así como por su estandarización 
basada en la norma ISO. 
 
Otro formato ampliamente extendido es el de las bases de datos. Éstas se pueden definir como “un conjunto 
de datos almacenados sin redundancias innecesarias en un soporte informático y accesible simultáneamente 
por distintos usuarios y aplicaciones” (Cobo, 2007:7). En la anterior definición se puede observar como ésta 
habla de datos estructurados, los cuales son almacenados de forma totalmente independiente de las 
aplicaciones que la utilizan permitiendo una versatilidad que no ofrecen otros formatos. 
Las bases de datos han ido evolucionando a lo largo de la historia de los ordenadores. Sus orígenes se 
remontan a los años 60 y el motivo de su creación se encuentra íntimamente ligado a los múltiples problemas 
derivados del almacenamiento de datos en ficheros. Entre ellos se encontraban la ralentización que se producía 
al obtener/procesar los datos (tipo de acceso secuencial) y la complejidad de las estructuras que relacionaban 
todos los ficheros. 
De manera similar a la que ocurre en los anteriores formatos comentados, las bases de datos también se 
pueden almacenar en diferentes tipos de ficheros dependiendo del sistema gestor de bases de datos 
seleccionado (MySQL, SQL Server, Oracle, Informix, etc.), aunque no se van a explicar debido a la cantidad y 
complejidad de todos ellos. 
A partir de la base de datos se puede generar una interfaz gráfica que servirá para poder interactuar con ésta 
de manera más cómoda o bien utilizar las interfaces que nos ofrecen los sistemas gestores de bases de datos, 
aunque suelen tener una mayor complejidad y estar preparadas para ser gestionadas por especialistas en este 
campo. Las primeras se utilizan con mucha frecuencia y se materializan en páginas web dotadas de multitud de 
comodidades que no tendríamos en caso de trabajar directamente con la base de datos. 
El último de los formatos tiene gran importancia en el ámbito educativo debido al uso que se le da y a las 
facilidades que conlleva: las presentaciones digitales. 
Entre las definiciones de presentación digital encontramos la de Sainz (2009) “es un documento multimedia 
realizado con un software especializado, que permite exponer de una forma interesante y atractiva distintos 
contenidos a un grupo de personas”. Otra definición complementaria es la de Guerrero (2010) “son una 
manera estructurada de presentar información mediante el apoyo de elementos multimedia (texto, imágenes y 
animación) enriqueciendo de esta manera la transmisión del conocimiento”. 
Como podemos observar, la importancia a nivel educativo de las presentaciones es notable, ya que ofrece al 
docente la posibilidad de exponer de una forma sencilla, distinta e interesante para el alumno los contenidos 
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que pretende impartir. Además permiten introducir objetos multimedia que facilitan la labor de comprensión 
de los diferentes contenidos y el tener en todo momento el control de los tiempos al poder dividir los 
contenidos en partes denominadas diapositivas. 
MATERIALES DIGITALES GRATUITOS 
Una vez se han creado los materiales el propietario estará en disposición de elegir el tratamiento que le va a 
dar a éstos, es decir, si tendrán carácter gratuito o de pago. 
El punto de vista de los docentes al respecto ha variado a lo largo de los últimos años y ha pasado de tener 
un pensamiento en el que los creadores no estaban dispuestos a compartir un trabajo que les había costado un 
gran esfuerzo a ofrecer todos los materiales posibles de forma gratuita con el fin de que los docentes puedan 
seleccionar aquellos que más les convengan. 
Al respecto se han puesto en marcha diferentes plataformas y proyectos cuyo objetivo es promover los 
materiales digitales gratuitos, teniendo siempre en cuenta la calidad de éstos. Existe una gran cantidad de 
páginas web que ofrecen este tipo de servicios, aunque nos vamos a centrar en aquellas orientadas a la 
educación secundaria y bachillerato. Entre ellas encontramos: 
 Eduteka (www.eduteka.org): es un portal gratuito de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe que se 
publica en Colombia desde 2001 y que contiene centenares de contenidos formativos, recursos en línea, 
así como servicios y funcionalidades de la Web 2.0. 
 Mestre@casa (mestreacasa.gva.es): es una plataforma tecnológica puesta en marcha por la Conselleria 
de Educación de la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Innovación Tecnológica 
educativa. Es un proyecto que contiene multitud de recursos organizados por etapas, cursos y materias, 
lo que facilita su búsqueda. 
 Agrega (www.proyectoagrega.es): es un proyecto puesto en marcha por iniciativa de Red.es, el MEC y las 
comunidades autónomas, que pretende ser una gran plataforma de contenidos digitales en línea para la 
enseñanza no universitaria. En ella se pueden encontrar actividades y recursos didácticas hechos por y 
para docentes. 
 Tuinstitutoonline (www.tuinstitutoonline.es): plataforma abierta a todos los docentes que permite 
descargar una gran cantidad de contenidos digitales estructurados en cursos para ser importados a la 
plataforma Moodle. Además permite a los docentes de cualquier asignatura enviar sus cursos y/o 
materiales para integrarlos y compartirlos.  
 Educared (www.educared.org): programa de la fundación Telefónica que se centra en la interrelación de 
tres componentes: tecnología, pedagogía y contenido educativo. Contiene recursos y experiencias de 
docentes con las TIC. 
 Educarex (www.educarex.es): plataforma tecnológica puesta en marcha por la Consejería de Educación 
de la Junta de Extremadura que contiene multitud de recursos. Éstos están clasificados por niveles y 
etapas y, además, pueden ser descargados o usados online mediante conexión de Internet.  
CONCLUSIONES 
El paso de los libros de texto tradicionales a los materiales digitales es un proceso lento que, poco a poco, va 
imponiéndose en algunos campos. Dicha lentitud esta provocada por diversos motivos entre los que se 
encuentran: el desconocimiento por parte del docente del manejo de determinadas aplicaciones diseñadoras 
de recursos, el tiempo invertido en el diseño de los materiales (habitualmente cuanto más atractivos son, más 
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tiempo se invierte en ellos) y el recelo, todavía patente, de algunos docentes a la hora de compartir sus propios 
contenidos. 
Como se puede leer en el artículo, no son pocas las iniciativas de carácter gratuito que tanto 
administraciones como docentes han puesto en marcha y ello ha de servir de punto de partida para todos 
aquellos que quieran integrar materiales digitales en sus clases. Además estas iniciativas permiten alentar a los 
docentes para la creación de nuevos materiales que, a su vez, podrán ser compartidos y fomentarán nuevas 
creaciones. 
Otro aspecto importante comentado en el artículo es el del formato de los recursos, ya que dependiendo de 
éste se podrán seleccionar unas u otras interfaces gráficas y, por lo tanto, variará el nivel de intuición. En este 
punto se recomienda la utilización de herramientas de diseño que facilitan la labor y que tienen, en la mayoría 
de casos, carácter gratuito. 
Para terminar animo a todos los docentes a implicarse con el reto que suponen las nuevas tecnologías y a 
crear materiales digitales gratuitos para distribuirlos mediante algunas de las plataformas disponibles ya que, a 
la larga, la cooperación de todos nosotros hará mejorar la integración de las TICs en las aulas.  ● 
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